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I.OnSentenceAnalysis:Meaningormbrm
ByKeinosukeKaji
FromwhatDr.FriestalksinChap.IVS"fe"cA〃α〃sis:ハ"泡α"向廼
"F""zofhisbook,T"eS""c""qfE"g"S",anutterancecan
IEsummarizedtohavetwofactols,thatis,thestructuralmeanings
andthelexiCalmeanings,theformercomprisingtherealmofa
dictionaryandthelatter,thatofgrammarwhich6℃onsistsofUle
devicesmatsignalstructuralmeani刀gs.''(r"eS""姉γgq/.E"g"sk,
p.56.)Thiswouldholdgoodifonlylexicalmeanin"andstructural
meaningshadaclear-cutlineofdemarcationlrtweeneach
othex%Asitis,theactualsituationisnotsosimpleasthelearned
grammarianhimselftriestoconcludealittletoohuITiedly.Even
hehimselfseemstosuspectthattheymightbetoocomplicated
todxawalineofeasydistinction,forinhisbookheisprecautious
enoughtowantustoremember:
Theborderlineimtweenlexicalmeaningsandstructuralmeanings
inalanguagelikeEnglishthatusesC$function''wordSisnot
alwayssharpandclear.T"eSfrz"fz"gqfE"g"sh,p.56,f.
Justashesuspects,itisnotsoeasyamattertodistinguishbetween
､
thesetwokindsofmeanings・ThatthemeaningsadictionarydealS
withare刀otalwayslimitedtolexicalmeaDingscanbeplainly
shownbyadesultoryglanceattheentryofthewordg"einT"g
A"""""Co"ggeDic"o"α"compiledbythestaffoftheeditors
ofwhichDr，Frieswasamember･Herethisdictionaryr"ersto
thisverbinsuchamannerasiGg"e,V.,gα"e,g"e",g"j"g,''
andwhatthisdictionarytouchesheredecidedlybelongstothe
realmofgrammarandnotofadictionary,consideringwhathe
meansby60structuralmeanings''inTheS""""EqfE"g"s",p.
57．Inthesameentryofthesamedictionarywecomeacrosssuch
anitemasg"esoweo"eα，γese"fandastothiSthereisnoshade､
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ofdoubtthatthisexplanationoftheverb,g"eisneverto"
comprisedinadictionarybutmayveryproperly"dealtwithby
grammaratleastaccordingtoFries'definitionsofthetwokinds
ofmeanings･Accordingly,thoughDr.Friessays:
''rhedictionarywouldtellussomethingofthekinds
ofcreaturesrefexredtobylhewords籾α"andbqy;it
wouldtellusthesortofthingtheword"z"zGyrepresents;
anditwouldtell2usthekindofactionindicatedby
thewordgα"e・Beyondthesemeanings.thedictionary
doesnotgo,(T"aS〃雄j"γgq/EJJg"s",p.56)
eveninthedictionarythedoctorhimselfhapedtocompileWe
findthatthedictionarydoesgo6eyo宛ばォ"妬g""a"i"gsinspiteof
thedoctor'sstatementtoIJIecontraryaTIdthatmerangeofthe
subjectsofadictionaryisbynomeansconfinedtowhatiscalled
Ig""I"z"""gsalonebutsか"“"γαJ"e"gj"gsarealsoreferred
toinit・Consequently,itfonowsthatthedistinCtionbetween
彫魂caJ"“"メガgsands"'z""γαノ加”如加gsisnotsodistihctasto
bedelicateonlyi刀itsboarderlineasDr，Friessaysbutthetwo
aresocloselyinterconnectedwitheaChotherthatitishardly
possibletodistinguishtheformerfromthelatterclearlyand
sharply，ltisquitenaturalthatthereshouldbemanyoverlappings
inadictionaryandgrammarsofarasisconcernedwiththe
subjectsdealtwithbyboth.Thepartialoverlappingoftheealms
ofadictionaryandgrammarinevitableeveninZWeA"""α〃
Co"egeDjc"o郷α秒tendsonlytobecomemoreandmorestriking
inproportiontothescaleandsizeofadictionary.Wehavea
numberofexamplesofthiskindinWehsf"'sNな""f""α〃o泥aJ
Dicffo"αが..Tociteoneofthem,1ookuptheword"γαidinit
andweshallfindsomethingelsethanSuchsubstitutewordsas
〃"”抑"んんαγ"Zppj'e"e輝＃0"；"ん"';Z"J'gh"s"g:
Thisadjectiveisnotusedattributively･Itisoftenfollowed
byq/beforetheobjectoffear,orbyllleinfinitive,orby
adeIrndentclause．．．．．．．．．､.．．．．．，．．．
W@bsf"'s"ez〃恥fe"2α〃""ID允箆0"α秒,paSSimb
Ifthefunctionofadictionarycouldimasdistinctlydividedfrom
、
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that.ofgrammarasthedoctorsays,itmaybethattheeditomof
thisdictionarywouldhavebeencontentcdwiththeabovesulrti-
tutewordsWithoutaddinganythingelseastheyactuallydid.The
remarkquotedabovehasnothingtodowiththemearlingsofthis
wordbuttriestoalludetothegammaticaluseofthewordand
yetthisisadictionaryoftheEnglishlanguageasitstitleshows
us,andnotadictio刀aryofgrammar.NotonlyTAGA"2"i〃〃
Co"gggDic"0"αがandWmsZ"'s"ez似恥j”"α〃0""Dic"o""y
butalldictionariescannotservetheirfullPurposesunlessliley
takeafewstepsfartherthanonlythemeaningsofwordsand
alludetotheirgrammaticalfunctionstoo.Thisisjustwhere
theoverlappingofthetworealmsofbothcomesin.
Grammaranddictionarythusinsomerespectsoverlal)and
dealwiththesamemcts.
｡Jespersen,T"eP"〃os""yqfGra加加αγ,p.32.
Anyoneaccepting,aslhavedonehere,Sweet'Sdictumthat
grammardealswilhthegeneral,andthedictionarywith
thespecialfactsoflanguagewillreallyadmitthatthetwo
fieldsmaysometimesoverlap,andthattherearecertain
thingswhichitwillbenecessaryorconvenienttotreatboth
i卸thegrammarandinthedictionary．idid.,p、34.
Itmightperhapsfacilitateexplanationtoagreatextentifa
sharplineofdistinctionweretoirdrawnbetweenthefunction
ofadictionaryandthatofgrammarwithoutdueregardtothis
truestateofdictionarieslikeSweetwhodaredtoascribethe
generalfactsoflanguagetoadictionaryandthesPecialfactsof
languagetogrammar.Butsuchaplausiblepl･incipleofdistinction
cannotbeexpectedtoapplytodictionariesandgrammarasthey
actuallyare,forthisprincipleentirelydisrCgardstheInrtial
overlappingoftherealmsofdictio刀ariesandgrammar･Ifthis
principleShouldgosofarastobebroughtintostrictappnCation,
alldictionarieswouldhavetobeclearedofwhatSweetcalls
んγ"-""dsinorderthattheymightcompriseonlyん"-""dS.
Otherwise,anexistingEnglishdictiopariesCouldnotIE"titled
to"calleddictionariesinastrictsenseofthewordatleastby
卓〕
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SⅥCetonthegroundthattheyareaconfusedmixtureofdiction-
ariesandgrammar.Inviewofthefactthatadictionaryand
grammararedestinedpartiallytooverlapcachother,wefindit
vCryambiguouStocaUM伽〃z"""gs(y.j"s"""e""fJsQsMe
ffic"0"αぴ“0"〃γ""dノ2"ic"J'"eα""gsasDr･Friesproposes.
Ontheotherhand,fortworeasonsitscemsimproperforthe
doctortocalltheformofanutterances〃"c〃γ極I"""""gs・Itis
truenlatLeonardBIoomfieldtowhomDr･Friesowesmostofhis
linguisticprincipleswritCs:
Aformisoftensaidtoexpr"sitsmeaning・Leonard
BIoomfield,L""g"《"ep、140.
Judgingfromthemannerinwhichheexpr"sesit,henever
apparentlyintendsittomeaneitherthataformalwaysexpresses
itsmeaningorthatitisadictumofhowtointerpretaform.
Ihisremarkofhisshouldbetakenratherasanindifferent
statementofacertainpointofviewcurrentamongpartofhis
contcmporaxylinguiststhanasanexpressionofhisstrongconviction
tothateffect･Astotherelationshipbetweentheformand
themeaningofanutterance,thatthelatterisexpressedthrough
themediumoftheformerisanythingbutunanimousamong
linguistsyet.Whenwethink㎡anutterance,ノルe"""g"ﾉeMe
bqyMe"owey(T"eS""cr"γe"E"g"s",p.55)isitnotmore
naturaltOthinkthatthefof"""α邦"gofthisutterancebecomes
distinctonlybythewayhowthemeaningsofallconstituentwords
ofthisutteranceareregulatedbythestructureorword-orderof
thisutteranceorbythemutualrelationshi"amonganthe
cOnstituentwOrdssoastocollstituteacertainstatementthan
toregardthelexicalmeaningsplusthestructuralmeaningsas
thetotalmeaningofasentenceasisthecasewiththedoctor？
Speakingingeneralterms,whatismeantbyusisnotthatthe
20#"J"""""gofanutteranceconsistsofthemeaningstheform
orstructureofanutterancehas,thatis,thesﾒγ“加γαノ"""z"gS
ofanutteranceasthedoctorcalls,andtheJ"jbwノ湖gα""gs
ofallthecostituentwords,butthat,firstofallwehavethe
meaningsoftheconstituentwordsoftheutteranceandthat
（
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nextwehavevariouspossibilitiesOfcombinationoftheconstituent
words,forinstance,asfollows:
themangavetheboythemoney
theboygavethemanthemoney
themoneygavethemanthelmy
themoneygavetheboytheman
inthiSwaywehaveseveralmannersofthearrangementofthe
comWnentwords,inotherwDrdsthecomponentwordshavea
varietyofpossibilitiestoexpIEsstheirmeanings,andthatthere
is,moreover,amethodofconfiningthose･possibilities･ofthe
meaningstheconstitucntwordshaveinacertaindirection,which
isthestructureorword-ordcroftheutterance.Thismannerof
thinkingsccmstousmorenaturalandreasonable,whilethatway
ofDr・Fries'remindsusofsomcthinglikeanarithmeticaladdition.
ThesecondIcasonisthattheWord"2eα"j"gwhichtheterminology
thes""cI脚γ""reα""gcontainscannotbefreefromaShadeof
ambiguityinitself・Trulythereaxemanywordsineverydayusc
whichgiveusnomisgivingsastotheirtruemeaningsandyetof
which,pressedforthestrictmcaningswEarequiteatalosshow
toanswSr･Howambiguousthe､vord"2"""gis,isdefinitelyproved
byaglanceatTAeハ"ｾα刀加gq/M@zz""gbyOgdenandRichards.
Thefonowingisarepresentativelistofthemaindefinitionswhich
reputablestudentsofMeaninghavefavoured・Themeaningis
一
蛤
Anlntrinsicproperty.
AuniqueunanalysableRelationtoothCrthings.
TheotherwK)rdsannexedtoawordintheDictionary.
ThGCOnnotationofaword.
AnEssence.
Anactivityprojectedintoanobject.
(a)AneventIntended.
(b)AVolitioll.
Thel)laceofanythinginasystem.
ThepracticalCongequencesofathinginourfutule
巳
exPerlence.
.rheThe()reticalconsequencesinvoIvcdinorimplied
byastatement.
AI
II
BIII
IV
V
VI
VII
VIII
IX
～
X
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XIEmotionarousedbyanything.
CXIIThatwhidnisActuanymlatcdtoasignbyachosen
relation.
XIII(a)TheMnemiceffectsofastimulus.Associations
acquired.
(b)Someotheroccun･encetowhidnthemncmiceffects
ofanyoccurrencearcAppropriate.
(c)Thatwhichasignislnterpretedasbeingof.
(d)WhatanythingSuggcsts.
』〃ﾉﾙec"cqrSy"1釦Is.
.ThattowhichtheUscrofaSyml"lactuallyrcfe応．
XIVThattowhichtheuserofasymbolOughtto"
referring.
XVThattowhichtheuscrofasymbolBelieveshimself
tobereferring.
XVIThattowhichthelnterprterofasymbol.
(a)Refers.
(b)Believeshimselftobereferring..
(c)BelievestheUsertolrreferring.
C.K.OgdenandI.A.Richards,Theハ"""''gqf
ハ化α""g,pp、186-187.
Itisnottoomuchtosaythatthenuml"rofthedefinitionsofthis
simplewordwillsurpassthatofthedefinitionsoftheP"fsq/
Spe""ifwEareorllypatienten()ughtoc()llectthemoneafter
another・EvenastoLeonardBIoomfield,heisfarfromoptimistic
astoawell-establisheddefi刀itiOnof"J"""ginnearfuture.
Thestatementofmcaningsistheremretheweakpoint
inlanguage-study,andWillrCmainsountilhuman
knowledgeadvanccsbeyonditspresentstate・Lconard
Bloomfield,Lα刀g"agc,p.140.
Inordcrtoavoidtheambiguityofastatcmentandlackofunders-
tandingorl)ossibilityofmisunderstandingnecessarilyattendant
ontheadoptionoftheword"2"""ginthisconnection,itis
advisablysuggestedthatsuchanambiguouswordas？""""g
shouldbedoncwithoutwhere,･eranotherwordcanbesubstituted
mrit・Inadditiontothis,asnr･Friesillsists,"(thelinguistic
approachadoptedinT"eS""c"",cqrE"g"s")jsα〃α"c"Wjo
_、垂
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“，〃加"eji'ﾉIy,""issj"dyq/sc'""ces""f"e,so'"eq/Me
力γ"cjpJesz"‘”〃"gノルc"od""scie"fi/rcs!"dyqfノα"g""gC
(T〃9s〃z"“γe”E’jg"s力,p，2)orthe""0力""c妙J"α"f
fzss"""owsz""icA〃"deJ'"e"e"""加dSqf""""siswithwhich
"20a""scfe"/城cs"(fy""sZ'"0"dedzds.(idid.,p.1.)Thisbook
ofhisissupposedtobeintendedasac力α〃e"getotlleO〃一
ﾉなs"o"g"gγα加加"'withaviewtodissuadingusfromtheolder
commonlyheldviewsoflanguageifwearenotmistakeninllCaring
whathesaidinhislastlectureatMichiganUnivelsityinl95G-･7.
Insuchaworkofgreataspirationandscientificexactnessashis
theword"""跡ginthisconnectionshouldbereplacedwithprofit
byanoUlerofunambiguouscontents,sayword-orderorform.For
thesetworeasons,Dr.Fries'analysisthatthetotalmeaningof
anutteranceconsistsofitslexicalmeaningsandstructuralmean-
ingshasanapparentclearnessandconsistencyatfirstsightbut
oncarefulexamination,inspiteofhisinfleXibleconfidcncc,we
cometotheconclusionthattheapparentclearnessandconsistency
ofhisdictum*arenotsowell－釦undedastogetridofthcambiguity
latentlyandinevitablyrootedinhisassertionitself.
Thedoctorsaysthatintheusualappmachtothegrammatical
analysistheproc-ofanalysisinthesentcnce"e抑α〃gα"c肋c
6"Z〃e""zeyconsistsofgivingthenamessz"""r,〆a""",
j"〃γ"fo"ecjandd"""""ftoMeP""α鱈qfﾒｶgici"Jか花α"恥gs
andintheendcallingMe抑ﾊole〃〃”α”eαα"Jαγα〃"eSe"彫"“．
Inhisopinionthisprocessisnotananalysisbutamereprocedure
ofgiVingnamestotheportionsandthewholeofanutteranceand
moreoverthewholeproCessbeginswithZAgZo"I"犯α""gofthe
Sentence.Thereforeheconclud"thatthiskindofgrammatical
analySisS"γ〃"g"〃ﾙノ〃ej“αI"ze"z"zgzfsesMis"""""g
"sMe6asisjb''z"g"""lysis!z"'"α片es"o"d""Jcc6eyo"dMe
"Thetotallinguisticmeaningofanyuttcranccconsists
ofthelexicalmeaningsofthesepal･atewordsplussuch
structuralmeanings.
T"eS"z@cfz"eq/E"g"s",p.56.
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onEnglishgrammar・Itisbeyonddoubtthatscntenceanalysis
istoanalysethcstructureork)rmofasentencc･Hel･eweare
confrontedwiththequcstion:canwecompletelyanalysean
utteranceentirelybypursuingwhatthCdoctornamcsメルcd"j"s
鋤nZsig""Js/”“師γαI〃”α刀加gsanduttcrlydisregardingthe
so-cailed/o"J""""gandthemeaningsofthoseparatewords
ofanutterance,.notwithstandingthatwhatcomposesthetotal
meaningofanutteranceisthcaggregateofthemeaningsofthe
separatewordsregulatedandsCtinorderbythcstructureorform
ofanutterance？Whenwcanalyscanygivensente､Ce，however
entirelywemaytrytoanalysCitbygivingasoleregardtoits
structurcorform,thefactisthatthetotalmeaningofthat
sentencehasalreadybeengl･aspcdbyusandkeptinourconsciou-
snessbefol℃wesetab･utitSanalySis・Theinevitablcrcsultisthat
suchanalystsmayperhapsbeSuretobeinfluencedbytheir
undeIstandingi"efo"J'""""gofthesentencc,consiouslyor
unconSeiously･Ifthereweretobcanybodythatcananalyseitfrom
apurclystructuralpointofview,thatis,thatcananalyseit
purelyobjectivelywithoutbeinginfluencedbyanyamountof
understandingof"e#oZ"J"2"""g,itwouldbesuchaOneas
knwsnothingaboutthatlanguage・Evenifhecouldanalysea
sentencequiteindependentlyof"siof"Z"""j"g,thenetr=ults
thiskindofanalysiSprodu"wouldalm"talwaysbeworth
nothing･Asamatteroffact,ModernEnglishhaSbecomesuchan
analyticlanguagechieflybecauseofitshighlysimplifiedinflections
SinCeO.E･thatatpresentE11glishutterancesaretooscantily
providedwithMede"cesi""sig""/s""cir〃αJ"”"f"gstobe
analysedwithcompletedisIcgardtotheir/0"/"""""gs･Despite
thisfaCt,shouldananalySisofthissortbeforcedtobeappliedto
Englishutterances,theresultswouldnaturallybcquiteunsatisfac-
toryand,inmcstcases,completelyworthless.
However,ifwewereunderthenccessityofapplyingthispI･ocess
ofanalysisorwchadnoaltemativebuttodoso,weshouldhave
tothinkotherwiseofthismethod・ButaIeWeI℃aUyunderthe
nece鵠ityofdoin鷺soorhavcwetrulymootheraltemative？1s
●
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therenothingle仕toLISbuttostartfromf"edescｿ'妙"o"q/Me
de"'"sa"㎡肋epα〃”"sα"dα"""""es"""！"γαノノ"“鉱i"gsas
Dr.FricsI)1℃scribcs？F⑥rtheaforeszIi〔11．cason，whCnwestickto
thisprCsこriptionofDr・F1･i"'wefin(lourselvesconfmntedwith
thequestionhowtodisposeofthoseuttcranceswherccleargram-
maticalsignalsarcnotl)1℃sentanylongcl･.Ifitistobediscarded
asunscientifictoanalysesuchutteranccSbytakingintoconsidera-
tion妨げfof"J""α"i"gSandnotbyStickingto"les"zJC“γαノ
抑“刀加gsorfOrmalone,sentcnceanalysiswillafteraU,cometo
bevirtuallyimpo=ibleinmanycaSeS･Ifnotiml)oSsible,what
resultsfromthismethodoftcnbeingambiguoIzs,theambiguityof
thisproce=haseventuanytobeimputedtotheformofan
utteranceitself.AssumingthatthisproceSofanalysisiscon℃ct,
the.resultisthatanumberofEnglishutterancesmustbedisposed
ofbylalmllingthemaSformaUyorStl･ucturallyambiguous,instead
oflabcllingthcprocessofanalysisasambiguous,nomatterhow
"manticaUycleartheymay陸．Forillstance,whenthesentence
Z〃97"”eメルe6e""istakenup,allthatDr・Friescanfindasan
excusefortheincapabilityofhismethodofanalysingthisutte-
ranceStructuallyisthatthisisoneoftheo"""縦”んγ銅Sin
English,asthoughitwcreaproperwayofdisposingofhismatter
inhrmd．T"ede"cesZ“＃sigwzJsi""伽"鯉祁eα""gscannotbC
madclightof,nowthattheyhavelzencompletelyeconomised
sinCeO.E･Onthecontrary,thoseofthedevic"whichhavebeen
bequeathedtoModernEnglisharesoraleincomparisonwiththose
ofO.E.aStohaveWhatwecalls""j〃〃α〃e.Itisagro=error
todisregardthemforthereasonthattheyaresuchimportant
constituentsofEnglishutterancesthatfurthersimplificationof
themwillbringforthonlyconfusioninthem･Butitis,atthe
sametime,naturallytructhatinviewofthepl℃sentscarcityof
suchdevicesinModernEngliShitisnexttoimpossidilitytoanalyse
Englishuttcrancesmerelyfromastructuralpointofview・
Inartificiallanguages,theformofeveryutterancecanbelogically
aswellasmechanicallyconsistcntwithitsmeaningthroughout#
whilenaturallangtlagcswhereintoomanyincollsistencieswith
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logicalcategoriesareincludedandbothfOrmsandmeaningsare
notartificiallyretlrmngeding()odor(1Crmakeit.arulenotto
clearthemoftheseinconsistenciesbutleavethemalonesolongas
theconfuSionfollowedl)ythemisnotsogreatastohindera
speakerandahearerfrommutualcommunication.Itisall
inevitableconsequencethatitisonlytoodifficulttoascertainthe
relationshipsamongwordsonlybypursuingtheirexternalsignals
orsignsinsuchalanguageasEnglish,whcI℃inmostofthefOrmal
signalsexpressiveoftherelationshipsamongwordshavebeengot
ridofascompletelyaspossiblesinceitadvan:Jedwellintothe
periodofMiddleEnglish.
AsfOrthesentence"e"α〃gα"eノルe6qyMeブ"oweyitisa
cOmpleteEnglishutterancestructuranyprovidedwithanrequiI℃d
factors・Evenwhenwetrytoanalysesuchaformallycomplete
utteranCeonlyfromapoiTltofviewofitsstructureorform,that
istosay,merelybypursuingits""i"s/""sig"aIs""f"αノ
ブ"”"跡gS"""""s""2eMeg"α”が2"qj."Jα邦g郡agg,aUthatwe
canknowisthatthethreewords,獅の46qyand"zoweyareaU
tlounsorClasslwordsasDr･Friescalls,astheyareprecededby
thearticleMeorbythesignal"eashecalls.Nothingcan"
ascertainedabouttherelationsbetwecnthesethl℃ewordsand
gα"eexceptbymeansofword-order一一word-Orderissoimportant
afactorinEnglishthatitsecmsadvisablet]ottosubstitutethe
words〃班趣γeforitortoincludethelattcrintheformerbecause
theword""d-"""issoclearandsimpleanexpressionastobe
freefromanyambiguityofidea.Saveforitsword-order,there
canbefoundno(fe"c",sig"α/s､or畑αγ偽swherebytoknowthe
relations㎡thSefourwordsinthisutterance.
Inotherwords,theI℃Izltionbetween/Ae7"α〃andg""ewhichis
explainedbytheterminologiess"""fand〃""e""6accordmg
toメルgo"""""jo""J""lysfsorbythCinformation@@thatthe
manpeIformedtheactiOn,nottheboy''accordingtoDr，Fries'
analysiscanbeclarifiedbynoothermeansthanword-order.
WhileMeo〃〃fmd"fo"αノα""Iysisanalysesthe'泡lationbetFn
gmjgandメルebqIandメルe7"0諏切bycallingeachofthem〃""e
1.1.F.:〕『.」'・
’:,:1
『.
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it@$designatesthepersonaboutwhomanassertionismade''and
ﾒﾙcZJho彫沙γひ"dr"ebeg"2s抑〃ん鋤巴オo"J'""jzg,so"od""
〃"g"s"cscf""f""""dsitasbelongingtoapI℃scientificera
(r"eS"""γcqfE"g"s",p.55).Itisnotknowntousfrom
whatgrammarbookthesentence"4Kdesjg""""eP"so"α加域
”ん”〃α〃"ss""0"isj"αffe''isquotedbutwhenwerefertothe
sectionofAnalyticalOutlineof〃b"""E"g"s"G"""""',atypical
prescri"vegrammarbookbyNesfield,itrunsasbelow;
Thestudentmustthereforeguardagainstsuchdefinitions
as"Thesubjectiswhatwespeakabout'';or#4ThesubjeCt｡
isthatconcerningwhichsomethingisasserted.,’
Nesfield,MMo"""E"g"s"Gγα"#”αγ,p.1.
Thedefinitionof@Gsubject''Dr.FriesquotesinhisboOkas
representativeof""j'砂α〃オルe#eXｵ伽0膳#""(･0""〃α"GGgγα加一
”αγ''isthatadvisedevenbyNesfieldtoguardagainst.
Toreturntothemainissue,itisworthnoteanddiscussiOn
thatinthedoCtor'Sanalysisthebasisuponwhichthat"e”α”
pejyb""edf"efzr,"o","of"26qyisCOncludediSnotshOwnanyWhere
inhisbook・Intheoldertraditionalanalysis,thoughfrom#"e
功#'zJ'"e"zi"g,thoughthedefinitionof@dSubject''ismaybefar
fromproper,yetatleast""oPe"bγ”edf"g""0施加0##"e6qyis
shownwithabsolutedefinitenessandbeyondanydoubtbyascribing
theterm"Subject"tof"e""zandtheterm"finiteverb"tog""Cand
thereforexmootherreasonthanthatneedbeadded,fortherelation
betweenメルeが7α〃andg"ecanbeClearlyexplainedbytheterms
G$subject''and@#finiteverb.''Ontheotherhandjinthecaseof
Dr・FriestheprocessorthereasonforConcludingthat"e加α”
PgZibr"zIMe""o","""ebqyisnotmentionedatallandonly
theconclusionisjumpedatallofasuddenasifitwerea
mathematicalaxiom・Theold-fashionedgrammariansasthe
doctorchoosestoname,thinkitindiSpensabletoclarifyccnscienF・
tiouslytherelationbetweenMe7"α”andg"zJeandisaCcusedof
being"""c""j"YCbythedoctorandhehimselfshowsnoreason
forhisConclusiOnandPretendstobeapplying""e""yso"eqf
ｵﾙe""〃奴es''""""g#"e'"o"""scfe""cs"""Jαﾙzg"ge
、
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andsupposeshimselfnotonlytobesrlfefmmtheblamehelays
ontheold-fashionedgmmmariaI1sbutalsomorcqualifiedforbemg
scientificthanthey.
OurSuppositionisthatwhenDr･FriesanalyscsMe"""gα"e
"ebqy"e"""eytheresultofhisanalysisthatZ"27Mz〃力"ゾbγ抑”
f"g""o〃”off"e6qyislikelytohavebeenobtainedbythe
word-orderoftheuttcrance,viz.,thepatternC4noun''plusOdverb''
inwhichtheprecedingnounstands・as:$subject''forthefollowing
4<verb.''W11etherrightorwl･011ginoursupposition,andwhetherthe
grammaticaltermsusedaboveisproperornot,thenecessityon
thepartofDr・Friesofaclearstatementofthereasonwhyhe
reachesthatconClusionbynomeansdiminishes.Ifhewercto
disregardthis刀ecessityhewouldhavenothingtoprotecthimself
fromthesurmisethatinspiteofhisasSertiontheunderstanding
ofthetotalmeaninglatentintherecessofhisconsciousnessis
theverymotivepowertoSethimjumpingathisconclusion.
1n1℃lationtothis,wehaveonemorequestiontosolve:whatever
viewpointwemayadoptinoursentenceanalysiscanwebe
absolutelyproofagainsttheunderstandingofノルgj“α』抑”""gof
anutteranceandbecompIetelyl1nifluencedinouranalysisbyit？
OuranSWcrtoitdepen(buponwhetherthemeaningandformof
anutterancecanbedefinitelyseparatedfromeachotherornot.
Weshallrefrainfromdiscussingthisqucstionaswearegoingto
touchitlateron.
11.Thato"《yowe""zα"do"〃o"ebqyd"'e""0Izﾉedcanbe
certainlyascertainedbythecxtemaldeviccsof"""and"'just
asthedoctorsays･Therefore,unliketheaforesaidconclusion
withoutfoundationthisisundeniablyawen-fOundedonc.Theonly
qu"tionwehavetoraiseiswhethersuchasimplematterasthe
numberofthenounscannotbesatisfactorilySolvedbyanyother
methodthanDr.Fries'structuralanalysis・Evenprescriptive
grammar,thoughsaidtoIEdiSc"ded""O"gf"g"aがescf""/Mc
""bymodemlinguisticsciencedealswithsuchasimplequestion
inthechapterofC(noutl'',tqsaynothingofdescriptivegI･ammar.
ThoseWhohaveanclementaryknowledgeofthenumberofGGnoun''
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Thefeatul℃ofscarcitiyofgrammaticalsignalsormarksisnot
aloneconspicuousintheEngnshLanguageblltalsocommontoaU
analyticlanguagesanditwiUbetoasktoomuchifweinsistupon
thecompleteseparationof/b""and""""ginthesekmguages.
Anotherthingwehavetoberemindedofinthisconnectionis
thatwhenwetrytoanalyseanutterance,solongaswehavea
masteryofthelanguageinquestion,wecannotbetotallyfree
fromtheinfluences,conscious,orunconscious,ofourhaving
understoodthetotalmeaningofthatutterancebecausewecannot
driveoutofourmindthetotalmeaningalleadyじndenstoodbyus
just"forethecommencementofsentenceanalysis・Evenifwe
could,theresultsofsuchanalysiswouldbeworthnothingash3s， a
alreadylrenmentioned.Asitisprimarilyimpossibletodivide
んγ"from"J"""gatleastinEnglish,asnothingbutconfusion
ofideasfollowstheforcedseparationofboth,wecometothe
conclusionthatD'LFries'processofsentenceanalysisisa
趣【君fetchedandtherefOreunnaturalattempt,tospeaknothingof
afruitlessone・InsuchalanguageasEnglishwhereinformal
signalsareveryscar℃ethetotalmeaningofanutterancecannot
beclarifiedbysentenceanalysisatallunlesswedealwithitfrom
twofoldpointofviewof/b""and"z"""g.Wea肥】1otbyany
meansunderthenecessityofanalysinganutterancefromasingle
pointofview㎡s"zzciz"eOrんγ池.Ifwecouldanalyseonlyfrom
thestructuralpointofvieweasilyandSatisfactorily,thenwecould
affordtoregarditasasortofnewattemptworthSomething.
Evenifso,wemustnotforgetthattheEnglishlanguageisfull
ofsuchutteranceswherefOrmisambiguousandyetitsmeaning
isclearbeyondanydoubtasthedoctorremarks:
Fmmapracticalpointofviewweareconcerned,too,
withtheutterancesinwhichcleargmmmaticalsignaIs
arenotpresent,andthus"""andzmythestructuIal
meaningsofanyutteranceircomeambiguous.
TheSか"cﾉ"eq/E"g"sh,p.57.
Dr6Fries'-methodsadoptedthroughouthisbookarereaUyboth
originalandsuggestivebutinspiteofhisallegcdI)rinciplethat
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